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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Through this master's degree project, I have found that in the textbooks of the subject of 
Biology and Geology of Compulsory Secondary Education that is taught in the Secondary 
Education Institutes of Navarra, there is an important inequality between scientists, male and 
female who are represented in those books. Once faced this reality, and once set the objectives 
to achieve, I have established a didactic strategy aimed at solving this inequality and 
establishing a representation in key gender equality, while giving greater prominence to 
scientists, male and female, closer to the sociocultural context of the students of the 
Autonomous Community of Navarra. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Gender equality, glass ceiling, strategy, objectives. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mediante este trabajo fin de máster, he constatado, que en la actualidad, en los libros de texto 
de la asignatura de Biología y Geología de la Educación Secundaria Obligatoria que se imparte 
en los Institutos de Educación Secundaria de Navarra, existe una desigualdad importante entre 
los científicos y las científicas representados/as en dichos libros. Ante esta situación, y una vez 
planteados unos objetivos a conseguir, he establecido una estrategia didáctica encaminada a 
solventar dicha desigualdad y establecer una representación en clave de igualdad de género, 
dando a la vez un mayor protagonismo a científicos y científicas más próximos al contexto 
sociocultural del alumnado de la Comunidad Foral de Navarra. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Igualdad de género, techo de cristal, estrategia, objetivos. 
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